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5 三种测定 H R P 的方式比较
一 是 在 pH 8
.
5 0 一 m o l / L T r is一H e l 介质 中直 解测 定 (z
a itsu 法 〔’〕 ); 二 是 在
pH 7
.





a t su m 。 t o 法 〔2 〕 ):
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辣根过氧化物酶 (H R P) 可 以催化众多供氢体的氧化
,
广泛应用于








本文报导胶束增敏体系用于葡萄糖 (G S) 的测定
.
1 实验方法









对经基苯丙酸 (H PPA )
、
+ 六烷基三甲基澳化馁 (C T M A B )
,
加
入 10 川 l m g / m ! G S
,
上 下 摇 匀
,

















实验选择 H PP A ; 接着用正交设计法初选
实验条件
,




5 ; 接着采用 简单 比较法逐一优选
其 他 条 件
,
C T M A B 用 量 为 2 0 0 料1 1
.
o x 一。
一2 m o 一/ L
.
H PP A 为 3 0 0 , 、1 7
.
5
m m o l/ L
,
G O D 为 30 0 川 2 0 m g / m l
,
H R P 为 15 0 川 7
.
2 5 u / m l
,
N a O H 50 拜1 2 m m o l / L
3 方法的准确度与精密度
G S 的 可 测 量 从 0
.
5 至 50 拜g 与 荧 光 强 度 呈 线 性 关 系
,
回 归 方 程 为 :
Y 二 一0
.
1 18 4 十0
.




9 9 6 6
,
检测限 (相对标 准偏差 3 倍所对应的
G S 量 ) 为 : 0 4 6 料g
-
4 胶束的影响讨论















这是由于 C T M A B 对酶促生荧反应具有催化作用
,
对生成 H Zo : 的 G O D 催
化氧化 G S 反应却有一定程度的抑制作用
.




















定人 Ig G 及与均相法测定比较
























































加 15 0 川 封闭液封闭多余的结合位点
,
然后加入 10 0 川 1











颜色深度与 Ig G 量成正 比
,
证 明 A g 与 A b 均有活性
.
2 胶束增敏 E L IS A 测定人 lg G





不同浓度 的人 Ig G (0
、
1 5一 10 5 料g / m l) 温育
,
再加入兔抗人 Ig G 一H R P 10 0拜l (l :
50 0 稀释 ) 温育
,
分别加入 50 川 对轻基苯丙酸和 H
ZO : 溶液
,





5 m ! 稀释液
,














在上述 A g 浓
度范围内
,
荧光强度与人 Ig G 呈 良好线性关系
,

















5 0 料1 1
.
5 m g / m l人 Ig G
,
加稀释
液使最后体积达 10 0 川
,














e m 一 4 0 4
.
8 n m 处测定荧光强度
